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 الباب الأول
 المقدمة
 حثالفصل الأول: خلفية الب
 دستورا القرآن الكريمأكرم مخلوقاته وأنزله خلق الإنسان الله  إنه مما لا ريب فيه أنّ 
صلى الله عليه محمد  هرسول كلام الله المنزل على هو القرآنوكذلك لاشكّ أن لحياته. 
فيه علوم ومعارف وحكم وغيرها يهدي إلى الطريق  .الإنسانلحياة  اأساسي امنهج وسلم
 الإنسان في الدارين.الأقوم لسعادة 
ى الله عليه وسلم بأفصح ما تسمو إليه لغة العرب على رسول الله صل القرآننزل 
السبب في جزالتها ودقة أوضاعها وإحكام في خصائصها العجيبة وماتقوم به، مما هو 
في التركيب، يكاد يكون موسيقيا محصا، واجتماعها من ذلك على تأليف صوتي نظمها 
طبيعة المعنى وطبيعة الصوت الذي يؤديه، جراس الحروف والملائمة بين والتناسب بين أ
 1.فكان مما لابد منه بالضرورة أن يكون القرآن أملك بهذه الصفات كلها
 ، كما قال الله تعالى:اللغات وهي اللغة العربيةالكريم بأفصح القرآن وقد أنزل الله 
ٓٓإِنَّ ا ٓ
 
نَزل
َ
ك  م ٓٓاَعَربِي  ٓٓنًاءَٰق ر ٓٓه َٓن ٓأ
َّ
َعل
َّ
 }.2{يوسف:  قِل ونََٓتع ٓٓل
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 .64 ، ص)5002 ،العربي الكتاب دار: بيروت( النبوية والبلاغة إعجاز القرآنمصطفى صادق الرافعي،  
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هو أن اللغة أهم وسائل الاتصال استخداما  وهناك رأي يشيع على نطاق واسع
: "هي نظام 2ويواللغة كما قالها الخ .منطوقة أومكتوبة وأكثر فعالية في هذه الحياة
عتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل الأفكار والمشاعر بين أعضاء جماعة لغوية ا
، ولكن مما ينبغي أن نعلم بالدقة على أن استخدام اللغة ليس أمر يسير لنا .متجانسة"
هم  يكثير من المجتمع الكلام .الوسائل لتبادل الأفكار والمشاعر حينما نتخذها إحدى
يستطيع أن يفهمها المستمع جيدا على ما يلقيه المجتمع  يعثرون في الأخطاء حتى لا
وهذا ما يتمكن إلى ظهور سوء التفاهم في الاتصال بين  .مشاعر من أفكار أو يالكلام
 جماعة لغوية.
وء التفاهم في الاتصال بين جماعة لغوية هي ومن العوامل التي تسبب ظهور س 
 فضلا عناستخدام اللغة في غير ما وضع لها حينما يتوصل بها المتكلم إلى المستمع. 
: "الكلام في الفعل الكلامي سيفهمه  المستمع 3من اللازم كما قاله عبد الخير ذلك سبب
واضحة، والمعنى البلاغي  )drow sixieD(جيدا إذا كان فيه الكلمة المشيرة 
                                                           
 .51) ص  2891، ( رياض : أساليب تديرس اللغة العربية  محمد علي الخوي،  2
 3
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وهذه المظاهر  ٬مفهومة" )snoitaler noitacilpmI(مألوف، والعلاقة الضمنية  )noitisoperP(
  4لبلاغة.تشتهر وتتحد في العربية  بالفصاحة وا
وباعتبار القرآن دستور حياة المجتمع الإسلامي، كان من الطبيعي أن نلمس فيه 
ثراء واسعا بحيث يشمل جوانب متعددة من هذه الحياة، ومن هنا فإننا يمكن أن نشير 
 5إلى التصنيف الآتي لمجمل آياته والمحاور التي اخترناها لهذا التصنيف:
عقائد يجب الإيمان بها، كالإيمان بالله وبملئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر،  .1
 وهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر.
                                                           
) الكلام الفصيح هو ما كان 7ص  7002، جاكرتا: روضة الفاريسا البلاغة الواضحةقال علي جارم ومصطفي أمين (  4
واضح المعنى، سهل اللفظ جيّد السبك، ولهذا وجب أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي، بيّنة في 
 معناها، مفهومة عذبة سلسة. 
 )hahgālaB umlI kokop-kokoP .bahaW dauF nad nishuM bahaWالى ثلاثة أقسام وينقسم الكلام الفصيع
) الكلمة الفصيحة هي الكلمة السليمة من تنافر الحروف، والغرابة، 1 :) 81-9 mlh .1991 .asakgnA :gnudnaB
) 3النحو و التعقيد.  ) الكلام الفصيح وهو الكلام السليم من تنافر الكلمات، ومخالفة لقانون2و مخالفة القياس . 
 المنتكم الفصيح وهو المتكلم الماهر له موهب خاص في تصنيف الكلمة الفصيحة.
) هي تأدية المعني الجليل واضحا بعبارة صحيحة  01المصدر السابق ص  ٬وأما البلاغة (علي جارم ومصطفي أمين 
  فيه، والأشخاص الذين يخاطبون. فصيحة، لها في النفس أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال
الكلام البليغ هو كلام  )1 : )12-81 mlh ,bahaW dauF nad nishuM bahaW(وينقسم الكلام البليغ إلى قسمين 
) المتكلم البليغ هو المتكلم الماهر له موهب خاص في تصنيف الكلام البليغ 2مطابق لمقتضى الحال مع فصاحة كلماته؛ 
 مطابق لمقتضى الحال.
 .841)، ص 2002، (القاهرة: دار الفكر العربي، ة تربويةالقرآن الكريم رؤيسعيد إسماعيل علي،   5
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، وتصلح من شأن الفرد والجماعة الأخلاق الفاضلة التي تهذب النفوس .2
لتي تؤدي بمعاني الإنسانية الفاضلة وتسبب وتحذر من الأخلاق الفاسدة ا
 الشقاء في الحياة.
الإرشاد إلى النظر والتدبر في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من  .3
 شيئ لنعرف أسرار الله في كونه وإبداعه في خلقه.
ليرشد إلى سنن الله في معاملة خلقه الصالحين منهم قصص الأولين أفرادا وأمما  .4
ين، وهذا هو قصد القرآن من ذكر القصص، فلم يذكره على أنه والمفسد
 تاريخ محدد الزمان والمكان والأشخاص.
أحكام عملية تتصل بما يصدر عن الإنسان من قول أو مثل أو أي تصرف من  .5
التصرفات. وهذا النوع من الأحكام المتعلقة بالصلاة والزكاة والحج ونحو 
 ذلك.
فقد ذكرها القرآن ياء والمرسلين والحكماء والصالحين قصص الأنب أن جدير بالذكر
نَْباءِٓالرُّس  ِلَٓمآن ثَب ِت  ٓ :وجلّعزّ قال  ،ليتخذ الناس الحكمة منها
َ
َٓنق  صُّ َٓعلَيَْكِٓمْنٓأ
َوكُلّ  ا
م  ْؤِمنِيَٓ
ْ
َرىٓلِل
ْ
َقُّ َٓوَموِْعَظٌةَٓوذِك
ْ
 }.021{هود:  بِهِٓف َؤاَدَكٓوََجاَءَكِٓفَِٓهِذهِٓالْ
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في القرآن الكريم فيها العبر الصالحة لكل زمان  قصــــــة النــبي يــــوسفوكذلك 
ْوِلِٓٓة ِٓعب  ََٓٓكََنِٓفِٓقََصِصِهم ٓٓلََقد ٓ  ومكان، قال تعالى:
 
ِ
 
ٓٱلّ
  َ
ٓلّ
 
َمآَكََنَٓحِديث ِٓٓب َٓب ٓل
َٓتََ ى ٓآي  ف ٓ
ِيَٓبي  َٓٱِديَقِٓكنٓتَص  َٓوَل ٓ
َّ
ِ َٓش ٓهَِٓوَتف ٓٓيََدي ٓلَّ
َِقو ٓٓة ٓىَٓورَح  َٓوَه  د ٓٓء ِٓصيَلٓك  
 
ٓ١١١ِمن وَنٓٓي ؤ ٓٓم ٓل
نبي يوسف من بين قصص الأنبياء والرسل الواردة في الأن قصة  كما هو المعروف
وبجانب ذلك أن هذه القصة قد  في سورة واحدة وهي في سورة يوسف. القرآن الكريم
بشكل شامل بحيث تكون قصة نبي يوسف قصة شاملة. بإشارة إلى هذه القصة  يقصّ
يضًا بأنها أفضل قصة في القرآن الكريم. وموقف هذه السورة الثانية عشر من سور في أ
تناقش فيها بعض الموضوعات آية   111مصحف القرآن الكريم. وتتكون هذه السورة من 
النبي شعيب،  هونبي يوسف بما في ذلك: قصة النبي يوسف في حوار مع والده المن قصة 
قبيلة ساعدته من داخل البئر، وقصة النبي يوسف مع  يوسف وإخوته، ومعالنبي وقصة 
 امرأة عزيزة، وقصة النبي يوسف في السجن، وقصة النبي يوسف مع الملك.
يوسف في القرآن الكريم من قبل عدة أشخاص، النبي تم إجراء بحث حول قصة 
يوسف من خلال دراسة البلاغة النبي لكن الباحث سيركز أكثر على الحوار في قصة 
فعال الكلامي من الحوار هذه الأم اللغة الاجتماعي (بشكل خاص تحديدا على وعل
 القصة).
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 ،جتماعيباستخدام الدراسة البلاغية وعلم اللغة الا تحليلها الباحث ىقد أد
 وهي:
 الكلمات/الأية رقم
 نتائج التحليل
 دراسة بلاغية
دراسة علم اللغة 
 جتماعيالا
بِي 1
َ
هِٓإِذْ ٓقَاَل ٓي وس  ف  ِٓلّ
يْت  ٓ
َ
ِ َٓرأ
 
بَِت ٓإِنّ
َ
َحَدٓيَاأ
َ
أ
َعَشََ َٓكْوَكًبا َٓوالشَّ ْمَسٓ
ْيت ه  ْم ِٓلِٓ
َ
َقَمَر َٓرأ
ْ
َوال
 4َساِجِديَنٓ
لأن   : استعارةهذه 
الكواكب و الشمس 
والقمر مما لا يعقل. أطلق 
عليها فعل من يفعل جاز 
أن توصف بصفة من يعقل 
لأن السجود من فعل 
 القعلاء
 الكلاميالمعنى اللغوي للفعل 
 )noitucoL(
 
ب َنََّ ٓقَاَل َٓي ٓ 2
َٓتق ٓ
َ
ٓص  ص  ٓلَ
ٓىر ء ٓ
َ
َوتَِكٓإِخ ٓٓيَاَك َٓعَ
ٓلََك َٓكي ٓ
ْ
إِنَّ ًٓٓدا َٓفَيِكيد  وا
َِٓط ٓلشَّ ي ٓٱ
 
ِٓن َٓعد  و   ٓنسَ َٰ  َٓن ٓلِل
ٓ٥ٓٓمُّ بِي ٓ
 
هناك النهي {لاَتَقْصُص ْ
رُؤْيَاك}َ {فَيَكِيْدُوْا لَك َ
كَيْدًا} جناس اشتقاق.  
ين الأولى الفصل بين الجملت
دُوْا التي تمثل في {فَيَكِيْ
 .لَكَ كَيْدًا}
القوة التأثيرية للفعل الكلامي 
 )noitucolreP(
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ٓ 3
َ
َوي تِمُّ ٓنِْعَمَته  َٓعلَيَْكَٓوَعَ
َتمَّ َهآآِل َٓيْعق  وَب ٓ
َ
َكَما ٓأ
بََويَْكٓ
َ
ٓأ
َ
ِمْن َٓقبْل  َٓٓعَ
إِبَْراهِيَم ٓوَإِْسَحاَق ٓإِنَّ ٓ
  6َربََّكَٓعلِيٌمَٓحِكيمٌٓ
القوة التأثيرية للفعل الكلامي   شبيه مرسل مجملت
 )noitucolreP(
دَّ ِٓمْنٓ 4
وَإِْنَٓكََنٓقَِميص  ه  ٓق 
فََكَذبَْت ٓوَه  َو ِٓمَنٓد  ب ٍر ٓ
ٓ27ٓالصَّ ادِقِيَٓ
بين صدقت  طباق
 وكذبت وهو من المحسنات
القوة التأثيرية للفعل الكلامي 
 )noitucolreP(
َقْرَيةَٓ 5
ْ
ِل ٓال
َ
ِتِ َٓٓواْسأ
َّ
ك  نَّآال
َنآ
ْ
ْقَبل
َ
ِتِ ٓأ
َّ
عَِير ٓال
ْ
فِيَها َٓوال
 82فِيَهآوَإِنَّآلََصادِق وَنٓ
 .مجاز مرسل علاقته المحلية
المقصود بهذه الكلمة 
 .أهل القرية اسئل 
القوة البلاغية للفعل البلاغي 
 )noitucollI(
 
لغة وإذا تفحصنا نتائج التحليل المذكورة فإنها تدل على أن بين البلاغة وعلم ال
 نــبي يــــوسفالالحـــــوار فـي قصــــــة الاجتماعي علاقة تشير إلى وجود تسوية المعاني. 
 .الكلامي والفعل الكلامي بالحدثكما في الآيات السابقة فطبعا قد وقع فيه ما يسمى 
هو دراسة و ،الاجتماعي اللغة علم في يبحثانف الكلامي والفعل الكلامي الحدثوأما 
  6.لاقتها بالمجتمعاللغة في ع
                                                           
 .21. ص ،)0991: القاهرة الكتب، عالم( ،الاجتماعي اللغة علم هدسون، 6
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جتماعي يلعبان دورا هاما د الباحث على أن البلاغة وعلم اللغة الايجوكذلك 
وعلى سبيل المثال في الأية  السابقة.الآيات  التربوية التي تتضمن في اتالتضمين في اكتشاف
ِل ٓالْقَٓٓ"
َ
نَا ٓفِيَها ٓوَإِنَّا ٓلََصادِق ونََٓواْسأ
ْ
ْقبَل
َ
ِتِ ٓأ
َّ
عَِير ٓال
ْ
ِتِ ٓك  نَّا ٓفِيَها َٓوال
َّ
" يتكون فيها ْٓريََة ٓال
 أهل القرية المقصود بهذه الكلمة اسئل  .مجاز مرسل علاقته المحليةظهر البلاغي وهو الم
 المجال فيو. )noitucollI( وهو القوة البلاغية للفعل البلاغيومظهر علم اللغة الاجتماعي 
  ة لتلاميذه.تعليمالعملية الالإرشادات والتوجيهات في ينبغي للمربي أن يلقي التربوي 
رات السابقة من الدراسة البلاغية وعلم كه الباحث في الفأوردوعلى ضوء ما 
رى ي ،نــبي يــــوسفالالحـــــوار فـي قصــــــة يات القرآنية عن جتماعي في الآاللغة الا
فـي ـوار الحـــ للحصول على الدلائل العقلية من على أن هذا البحث أمر ضروريالباحث 
قوم بالبحث بمحور يريد الباحث أن يوبذلك  .في القرآن الكريم ــوسفنــبي يـالقصــــــة 
الحـــــــــــوار فـي قصــــــة النــبي يــــــــوسف فــي القــــــــرآن الكـــــريـــم :  عالموضو
 ).وتضمناتها التربوية اســــــة بلاغيـــــة وعلم اللغة الاجتمــــــــــاعي(در
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 الفصل الثاني: تحقيق البحث
 :حقق الكاتب مشكلات البحث كما يلىالسابقة ف وفقا لما هو المذكور في خلفية البحث
 ؟في القرآن الكريم يــوسف نــبيالقصــــــة لالحوار تشتمل على أي الأية التي  .1
 ؟ في القرآن الكريم يــوسف نــبيالقصــــــة لوار ـــالح في البلاغي هو المعنى ما .2
في القرآن  يــوسف نــبيالقصــــــة لوار ـــالح فيعلم اللغة الاجتماعي  معنىما هو  .3
 ؟الكريم
 ؟ في القرآن الكريم يــوسف نــبيالقصــــــة لوار ـــالح فيالتربوية  اتنالتضمهو ما  .4
 
 وفوائده الفصل الثالث: أغراض البحث
 أغراض البحث .‌أ
 :وهيولهذا البحث أغراض يريد الباحث الوصول إليها وفقا للمسائل الأربع المذكورة، 
  في القرآن الكريم يــوسف نــبيالقصــــــة لالحوار تشتمل على الأية التي  الكشف عن .1
 في القرآن الكريم يــوسف نــبيالقصــــــة ل وارـــالحالمعنى البلاغي في   الكشف عن .2
في  يــوسف نــبيالقصــــــة لوار ـــالحعلم اللغة الاجتماعي في  معنى الكشف عن .3
 ؟القرآن الكريم
  .في القرآن الكريم يــوسف نــبيالقصــــــة لوار ـــالحالتربوية في  اتنالتضم الكشف عن .4
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 فوائد البحث .‌ب
  ارسة البحث العلمي وكتابته في أي مجال من مجالات الحياةلا شك في أن مم
تعود بالنفع والفائدة الكثيرة إلى الباحث والمجتمع الذي يعيش فيه. وبالنظر إلى 
 علمي خاصةالال المجأغراض البحث المذكورة، فيرجى هذا البحث له فوائد في 
يمكن ذكره من تلك لغوي مباشرا كان أو غير مباشر. ومن مجمل ما الال المجفي و
 ما يلي:كالفوائد 
 الفوائد النظرية .1
من خلال  يات القرآنيةإثراء الخزائن العلمية للغة العربية بأداء دراسة الآ ) أ
 جتماعي؛البلاغة وعلم اللغة الا
 ع المجال الدراسي ومنهج التدريس لقسم اللغة العربية؛يتوس ) ب
 ية في المستقبل.أن تكون مادة  لتطويربحث اللغة العرب ) ج
 تطبيقيةالفوائد ال .2
 نــبيالوار فـي قصــــــة ـــالحعن  الآيات القرآنيةدراسة ب القيامبعد 
يرجي على المدرس خاصة  ،جتماعيمن خلال البلاغة وعلم اللغة الا يــوسف
استخدام طريقة الاتصال الجيد مطابقا بأحوال أن يهتم  مدرس اللغة العربية
المعيار الاجتماعي ويهتم  .التعليم والتعلم بالكلام الفصيح و البليغالتلاميذ أثناء 
 11
 
 
عليهم فهما جيدا والخلق الكلامي، حتى يفهم التلاميذ كل ما ألقاه المدرس 
 عميقا.
 سابقةال اتالدراسالفصل الرابع: 
 لكنالاجتماعي، بحوث العلمية بدراسة علم البلاغة وعلم اللغة قد كثرت ال
معا، ولاسيما البحث العلمي للقرآن علمين ذانك الالبحث العلمي بدراسة أن يقوم بالغادر 
 وجد عدة بحوث من الدراسة السابقة منها: .الكريم بدراسة علم اللغة الاجتماعي
 عن الاجتماعي اللغة علم و بلاغية دراسة" بالموضوع المحي عبد كتبه الذي البحث .1
 شعبة في العلمي البحث "التربوية وتطبيقاته الكريم القرآن في والأبنائهم الأباء حوار
 سنة باندونج جاتي غونونج سونان جامعة العليا دراسة عمادة العربية اللغة تعليم
  .6102
وبعده يلاحظ الباحث على أن فرق بين الدراسة السابقة المذكورة وهذا 
 لحوارا عن القرآنية الايآت فهو البحث هذا موضع أما .موضع البحث تقع على البحث
 القرآنية الايآت فهو المذكورة السابقة لدراسة البحث موضع وأما ،يوسف نبي قصة في
 البلاغة علم بالدراسة يعني سواء دراستهما ولكن .والأبنآئهم الأبآء بين الحوار عن
 .الاجتماعي اللغة وعلم
 دراسة( ةالتربوي الأحاديث في بلاغي معنى " بالموضوع وليّة ويوين كتبته الذي البحث .2
 السنّة في الإسلامية التربية أسس كتاب في الاجتماعي اللغة وعلم بلاغية
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 جامعة العليا دراسة عمادة العربية اللغة تعليم شعبة في العلمي البحث.")النبوية
 . 5102 سنة باندونج جاتي غونونج سونان
 الأحاديث من المعاني عن يبحث البحث هذا أن على الباحث يلاحظ وبعده
 الحامد عبد ألفه الذي النبوية السنّة في الإسلامية التربية أسس كتاب في تربويةال
 وعلم البلاغة علم دراسة خلال من والمسلم البخاري الإمام رواية من الجنتاني الشهيد
 سيجريه الذي الإضافي البحثفرق بين الدراسة السابقة المذكورة و.الاجتماعي اللغة
الدراسة السابقة المذكورة  في البحث موضع كان إذا .موضع البحث تقع على الباحث
 .القرآن هو الباحث سيجريه الذي الإضافي البحث من فموضع الحديث، هو
 في يوسف النبي قصة تحليل" بالموضوع ماهلياتوسيكا هانيك بقلم كتبته الذي البحث .3
 عربي لةالمج"  الأدبي النفس لعلم التخصصات متعدد النهج خلال من الكريم القرآن
 العدد ،1 المجلد) الإندونيسيا في العربية اللغة المدرسي إتحاد العربية الدراسات مجلة(
 .98-57 الصفحات ،6102 ديسمبر ،2
. الأدبي النفس علم مدخل مع يوسف نبي قصة تحليل حول ناقشت المجلة هذه 
 فيما احثالب سيجريها التي البحوث حول المعلومات توفير في الدراسة هذه تستكمل
 خلال من المجلة في البحث كان وإذا ، الاجتماعي اللغة بعلم المتعلقة بالنظريات يتعلق
 اللغة و البلاغة بعلم الباحث ستجريه التي الدراسة ولكن الأدبي، النفس علم مدخل
 .التربوية ناتبالتضم وتستكملها الاجتماعي،
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 قصة في سيميوتك بنائية سةدرا" بالموضوع حبيبي عارف محمد ألّفه الذي البحث .4
 مالانج بجامعة الآداب كلية العربي الأدب قسم في  من" يوسف سورة في يوسف النبي
 .7102 الحكومية
 في الموجودة يوسف النبي قصة في سيميوتك بنائية عن البحث هذا تناقش 
 إجراؤه سيتم التي البحث في  المعلومات توفير في البحث هذا ويكمل. يوسف خطاب
 الدراسة في البحث موضع كان إذا. البلاغة بعلم المتعلقة بالنظريات المتعلق احثالب
 الحوار عن بفحص الباحث فسيقوم ، سيميوتيك بنهج يوسف النبي قصة هو السابقة
 اللغة وعلم البلاغة علم تحليل وهو مختلف بمدخل الكريم القرآن في يوسف النبي قصة
 .الاجتماعي
 قسم في"  يوسف سورة في يةاالكن"  الموضوع تحت الخيرة نيةها كتبته الذي البحث .5
 سورابايا الحكومية الإسلامية أمبل سنن بجامعة آدب كلية ، وآدابها العربية اللغة
 .4102
 توفير في البحث هذا ويكمل. يوسف سورة في يةاالكن تناقش البحث هذه
 إذا. البلاغة علم ظرياتبالن المتعلق الباحث إجراؤه سيتم التي البحث في المعلومات
 البحث فإن ، يوسف سورة في فقط) البيان علم( الكناية على مقصورًا البحث كان
 ، والمعاني ، البيان علوم من تتكون التي بأكملها البلاغة يشمل الباحث سيجريه الذي
 في أيضًا بل فقط، البلاغة على يقتصر لا المدخل فإن ، ذلك إلى بالإضافة. والبديع
 .السابقة الدراسة في يستخدم لا الذي الاجتماعي للغةا علم
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 في الحوار لغة"  بالموضوع هاشمي بن ومحمد أحمد راغب أحمد  كتبا الذي البحث .6
 الدراسات مجلة) ".  الاجتماعي اللغة علم ضوء في تحليلية دراسة( يوسف سورة
 ،6102 أكتوبر ،7 العدد ،1 المجلد) الإسلامية العولمة لمالازيا جامعة( والأدبية اللغوية
 .821-111 الصفحات
. يوسف سورة في الاجتماعي اللغة علم تحليل حول ناقشت المجلة هذه
 فيما الباحث سيجريها التي البحوث حول المعلومات توفير في الدراسة هذه تستكمل
 خلال من المجلة في البحث كان وإذا ، الاجتماعي اللغة بعلم المتعلقة بالنظريات يتعلق
 و البلاغة بعلم الباحث ستجريه التي الدراسة ولكن ، الاجتماعي اللغة علم مدخل
 .التربوية بالتضمينات وتستكملها الاجتماعي، اللغة
 جاتي غونونج سونان جامعة مكتبة تضمنه ما على الباحث اطلاع حسب
 القول يمكن المتوفرة كتبها من فيها بما ،عامة أخرى وجامعة خاصة الحكومية الإسلامية
في القرآن الكريم  يــوسف وار فـي قصــــــة النــبيـــالح" بعنوان المقترح الرسالة موضوع إن
لم يبحثه أحد. يلاحظ )"، وتضمناتها التربوية غية وعلم اللغة الاجتماعيدراسة بلا(
الباحث أن البحوث ودراسات القرآن الكريم لم يكن فيها ما يهتم بجوانب علم اللغة 
 عي.الاجتما
  
 
 
 الإيطار الفكريالفصل الخامس: 
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اللغة باعتبارها آداة الاتصال والتفاعل لدي الناس وحده كما هو المعروف أن 
دراسة اللغة أما داخلية وخارجية.  ،باستخدام دراستين دون غيره تسمح دراستها
علم  :منها ،ويشمل عدة علوم ،هي دراسة اللغة من ناحية نظام داخلي فحسبفداخلية 
لأصوات وعلم الفونيمات وعلم اللغة التاريخي وعلم المعاني وعلم الصرف وعلم النحو. ا
هي دراسة عن العوامل التي تعتبر خارج اللغة بما تتعلق فارجية الخوأما دراسة اللغة 
وتشمل هذه الدراسة  .باستخدام اللغة الذي يستخدمها متكلم تلك اللغة في جماعة لغوية
فسي وعلم اللغة نس اللغات الأجنبية والترجمة وعلم اللغة التدري :منها ،عدة علوم
  .وفقا على تقيسم دراسة اللغة إلى داخلية وخارجية جتماعي.الا
ارجية وهي دراسة تتعلق الخاللغة  اتجتماعي من دراسلايعرف أن علم اللغة ا
 وأمّا ارجية.الخاللغة  اتكذالك تعد من دراس 7بفوائد اللغة واستخدامها. وأما البلاغة
 أثر النفس في لها فصيحة، صحيحة بعبارة واضحا الجليل المعنى تأدية فهي البلاغة
 8.يخاطبون الذين والأشخاص فيه، يقال الذي موطنلل كلام كل ملائمة مع خلاب،
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حتى كل مايلقاه المتكلم من كلام يسفهمه المخاطب جيدا لا يؤدي إلى  ٬غة فعالياتدرس البلاغة كيفية استخدام الل  
ظهور سوء التفاهم ولا يؤذي المشاعر بل شعر المخاطب على أن ذلك الكلام كلام رائع متين يبرز جمال أسلوبه حتي نال 
 تكلممطابق بما يريده الم -من المخاطب -المتكلم الإستجابة الإيجابية من أقوال وأفعال
 artuP ahoT ayraK .TP :gnarameS .)aumeS kutnu hahgalaB( ’īmaJ-la iL hahgālaB-la tayadiH .D
 ).1 .mlh ,)2002
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 يالمعان ،فنون ثلاثة إلى تنقسم وهي .العربية اللغة علم فنون من فن والبلاغة
  9: عبد الرحمن بن محمد الأخضري نظم في كما والبديع والبيان
 يبالمعان يعرف خطإ عن      يالمعان تأدية وحافظ 
 انتقى قد عندهم البيان له يقي             المعنى في التقييد من وما 
 لاموالس بالبديع يدعى تعرف           الكلام تحسين وجوه به وما 
 : وهو مختلف موضوعه العلم هذا كلول
 الأغراض هي التي الثواني المعاني إفادته حيث من العربي، اللفظ: يالمعان علم .1
 بها التي والخصوصيات اللطائف تلك على مشتملا الكلام لجعل للمتكلم ةالمقصود
 .الحال مقتضى يطابق
 .والكناية ازوالمج التشيبه حيث من العربية الألفاظ: البيان علم .2
 .واللفظية المعنوية المحسنات حيث من العربية الألفاظ: البديع علم .3
 استخدام اللغة فعاليا مطابقاكما قد سبق بيانه أن البلاغة علم يبحث فيه كيفية 
ومن  01.علاقتها بالمجتمعوجتماعي هو دراسة اللغة الافعلم اللغة  .بمقتضى الحال والمقام
 جتماعي لدي الناس من أفكاراتصالية  وتفاعل اريف يعرف أن اللغة هي آداة هذا التع
                                                           
 .02)، ص.  2891(باندونج، دار المعارف:   جواهر المكنون عبد الرحمن بن محمد الأخضري، 9
وبالنظر إلى الإسم "علم اللغة الاجتماعي"    .21)، ص. 0991(القاهرة، عالم الكتب:  ماعيعلم اللغة الاجتهدسون،   01
 ,X tec ,onosramuS انظر:فيتعلق علم اللغة الإجتماعي بعلم الاجتماعي وعلم اللغة ولهذين علاقة مترابطة. 
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تصالية ما يسمي بحدث اتحدث في كل عملية ، شعور وعواطف. فبذلكو
 في جماعة لغوية. )tcA hceepS( فعل كلاميو  )tnevE hceepS(كلامي
الحدث الكلامي هو التعامل اللغوي الذي يحدث في شكل كلامي أو أكثر بين 
 11.والمحيط المعين الذي يحدث فيه الكلام، وفي موضوع الكلام ٬المتكلم والمخاطب
أن الكلام  أي ؛إن أي نطق بشري في مجتمع ما إنما يحدث داخل محيط معين
 ،فقد يكون الكلام متشابها ،وتؤثر في شكله وفي معناه ،حدث محدد تحدّه عناصر معينة
هي:  21ختلاف عناصره. وعناصر الحدث الكلاميولكنه يمثل أحداثا كلامية مختلفة لا
والمحيط المعين الذي يحدث  ،والشفرة اللغوية المستعملة ،والعلاقة بينهما ،والمستمع ،المتكلم
 وشكل الكلام. ،وموضوع الكلام ،فيه الكلام
 ،ن نعلم أي كلام ينقل إلينا لابد أن نعرف من الذي قالهأ علينا يوعلى ذلك ينبغ
 ،ا الحديثوفي أي مكان جرى هذ ،وحالة كل منهما عند الحديث ،ومن الذي تلقاه
وغير ذلك مما  ،أو الإسراع أو البطء فيه ،وطريقة الكلام من ارتفاع صوت وانخفاضه
 تجده مفصلا في عناصر الحدث الكلامي.
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فالفعل  ،جتماعياومن البيان السابق نعرف على أن الحدث الكلامي هو مظهر 
أن على وجار هذا الفعل الكلامي حسب قدرة المتكلم  ،الكلامي هو مظهر فردي نفسي
 )nitsuA( يواجه الموقف المعين. وأول من اعترف المصطلح الفعل الكلامي هو أوستين
أن المتكلم  )nitsuA( م. رأى أوستين 6591في السنة  )dravraH( أستاذ جامعة هرفارد
المعنى اللغوي للفعل : 31جار على ثلاثة الأفعال الكلامية معا وهي ٬حين يلقى الكلام
القوة التأثيرية للفعل  ،)noitucollI( القوة البلاغية للفعل البلاغي ،)noitucoL( الكلامي
 وبيانه كما يلي: .)noitucolreP( الكلامي
كلم يلقي المتل الحدث الكلامي هو، )noitucoL( المعنى اللغوي للفعل الكلامي .1
 ولاسيما تأثير مخاطبه.ومات فحسب دون إرادة الفعل لالمع
ليلقي المتكلم  الحدث الكلامي يه، )noitucollI( القوة البلاغية للفعل البلاغي .2
 المعلومات بإرادة الفعل لمخاطبه.
هي الحدث الكلامي ليلقي المتكلم  ،)noitucolreP( القوة التأثيرية للفعل الكلامي .3
 تأثير مخاطبه.المعلومات ل
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هما  جتماعي كلايعرف أن البلاغة وعلم اللغة الا البيان سبقإضافة إلى ما 
يفهمه  ىحت ،يحاولان على إلقاء اللغة مطابق بمقتضى الحال والمقام سامعه أو مجتمعه
ولبيان أساس التفكير السابق يقدم السامع جيدا على المعاني المضمونة في ذلك الكلام. 
 الآتي: الرسم البياني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  نبي يوسف الالحوار في قصة  الآيات القرآنية عن
 :تـحليـــــــل علم اللغة الاجتمـــــاعيال
  المعنى اللغوي للفعل الكلامي .1
  ية للفعل البلاغيالقوة البلاغ .2
 القوة التأثيرية للفعل الكلامي .3
  : ــلاغـــــيالبــــــل ـــتحليال
 علم البيان .1
 علم المعاني .2
 علم البديع .3
 لحوارالآيات القرآنية ل من التربوية ناتالتضم
 نبي يوسف الفي قصة 
 
 
 02
 
 
 : منهج البحثسادسالفصل ال
نبي القصة الحوار لتربوية في ات انالتضم يتركز على باحثالمبحث الذي يروم إليه ال
الآيات فموضوع البحث هو  .غية وعلم اللغة الاجتماعيبلاال على ضوء الجوانبيوسف 
 في القرآن الكريم جميعها.يوسف نبي الالحوار في قصة التي تشتمل على 
  سلكها الباحث في هذا البحث فهي:يما الخطوات التي أ 
 مصادر البيانات  -)1
 مصدر ،استخدم الباحث في هذا البحث نوعين من مصادر البيانات
الآيات التي تشتمل  هو البحث هذا في 41الأساسي فالمصدر. وإضافي أساسي
 الكتب هو الإضافي والمصدر. في القرآن الكريميوسف نبي الالحوار في قصة على 
 الإيضاحو البلاغة جواهرو القرآن بلاغة في الشامل مثل البلاغة بعلوم قةالمتعلّ
   .وضوعالمب مطابقة جتماعيالا اللغة بعلم المتعلقة والكتب الواضحة والبلاغة
 أسلوب جمع البيانات -)2
 في جمع البيانات إلى خطوتين وهما:و الخطوات التي يسلكها الباحث 
 الكتب دراسة . أ
 لنيل الأسلوب هذا ويستخدم. النظرية بالبيانات يتعلق مكتبي بحث وهي
 كشف على البحث ويركز 51.بالبحث المتعلقة الأخرى الجوهرية النظريات
                                                           
 :انظر  لبيانات التي جاءت من المصدر الأول،هو البيانات الأصلية أو ا  41
 ytisrevinU adaM hajaG ,atrakaygoY( .napareT naitileneP ,initraM imiM nad iwawaN iradaH
 .)6991 ,sserP
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الحوار في الآيات التي تشتمل على  في يالاجتماع اللغة وعلم البلاغية الأسرار
 .في القرآن الكريميوسف  نبيالقصة 
  بالبحث المطابقة البيانات عن بحث . ب
 . في القرآن الكريميوسف نبي الالحوار في قصة الآيات التي تشتمل على  جمع       
 طريقة تحليل البيانات -)3
هي تحليل  تليها لخطواتفا ،وتصنيفها بنظامجميع البيانات الباحث جمع أن بعد 
 نوعية باستخذام الطريقة التالية:الالبيانات 
 الطريقة الوصفية . أ
يصف  ذا البحث الطريقة الوصفية وهي مافي ه باحثاستخدم ال
المظاهر أوالعمليات أوالحادثات المعاصرة. تستخدم هذه الطريقة لحل المشكلات 
في القرآن نبي يوسف الر في قصة الحواالتي تشتمل على بتحليل الألفاظ في الآيات 
 .التربوية ناتهاتضموعلم اللغة الاجتماعي بتحليل جوانبها البلاغية و الكريم
 البيانات تحليل . ب
 61:كما يليفي تحليل البيانات  يسلكها الباحث 
 ياناتالب فحص )1
الحوار في  تشتمل على التي بالآيات المتعلقة وتصنيفها البيانات تفريق بها المراد
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غية وعلم اللغة بلافي القرآن الكريم على ضوء الجوانب ال يوسفنبي القصة 
 .التربوية تناالتضمالتي لها  الاجتماعي
 البيانات تفسير )2
تشتمل  التي بالآيات عيةجتماوالا البلاغية الأسرار توصيف عملية وهي        
 تناالتضمكشف أوجه  .في القرآن الكريميوسف  نبيالالحوار في قصة على 
 .في القرآن الكريميوسف  نبيالالحوار في قصة في التربوية 
 الاستنتاج )3
 تحقيق حسب البحث عملية من الظاهرة العامة الجوانب تقرير وهو
 .البحث مشكلات عن للإجابة رامي حثالب هذا من والاستنتاج. المقررة مشكلاته
في القرآن  يوسفنبي القصة  الحوار الأيات التي تشتمل علىالكشف عن : وهي
الكشف عن و الاجتماعي فيها،علم اللغة المعنى البلاغي والكشف عن  الكريم، و
 فيها. التربويةنات التضم
 ختبار صحة البيانات ا .ج 
، )isalugnairT(خدام التثليث اختبار صحة البيانات في هذه الدراسة باست
 البيانات من مختلف المصادر الموجودة. الذي يتحقق
 
